
































Octubre se acerca. El propósito es para
enlonces, no dar tregua ni descanso 8
Gabinete Samper, combatido desde dife
remes lados y ahora con el nuevo conflic
to que le han planteado los municipio'
vascos y que Salazar Alonso, con los Go
bernadores de Guipuzcoa y de Vizcaya,
esta conleniendo con su energla acostum
brada.
Uno de los Alcaldes, el de San Sebas
tián, asegura que el dla 12 habrá eleccio
nes para elegir la comIsión definitiva dl
concierto econbmico. Los Oobernadore
afirman lo conlrarlo y los periódicos na
cionalistas envenenan la cuestión y has!
anuncian una granizada, es decir un acl
de rebeldla como uno reaHzado en Uemp(o.
de un Gobierno Sagasta y en que f
Guernicako Arbola fue considerado com
un himno subversivo.
Eran los tiempos románticos de Aral
y del resurgimiento del espirilu region
en sentido nacionalista.
Hoyes Aguirre el cauflil10 visible. SI
bre todo en las derechas.
No creemos que las cosas pasen a rntl·
yores y ello podrla ser fatal para el proplü
Estatuto vasco, sometido al Parlamento
Pero, conviené, sin embargo, vigil
los contactos que indudablemente hay el.-
tre Vasconia y Cataluña y conviene as.
mismo no olvidar Que en los planes del
calalanismo entra el propósito de dividir
España, como único modo de que Catalr
ña se sobreponga y se alce con el santo}
la limosna.
Estamos en un periodo de exacerba-
miento secesionista, favorecido por cir·
cunstancias naturales propias de un régi-
men nuevo, que hay que asentar y por
las concupiscencias de unos partidos que
aspiran al Poder, aunque sea a costa de
la tranquilidad y del sosiego público.
No demos excesiva importancia a estaS
rebeldlas mientras haya un Gobierno dlS'
puesto a que la ley se aplique; pero temo
blerncs ante las claudiCAciones pOSIbles
del Podf'r público, porque ellas serian IOi
cómplices de todo atentado contra la sobe'
ranla del Estado; única Que debe prevale·
cer, cueste 10 que cueste.
___1-_-__-L.
Esta primera excursibn de nuestro gru-
po a un pico totalmente frances podemos
modestamente brindarla, como pequeña
correspondencia, a las legiones de pire-
naistas franceses Que extrajeron y extraen
del olvido nuestro Pirineo. Tendrán que
aceplarla, por les será vano esperar que
surja el Brie!, Le Bondidier o Saint-Saud
español que vaya a Francia a conocer y
amar los monles extranjeros .
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ojos y es casi una vista sobre el plano al
100 por 100. Y al N. Francia unitaria y
caai cuadriculada.
Tamblen en el cuaderno_ como siempre,
escasez de firmas españolas. Un par de
grupitos de Montañeros de Aragón, airo
de catalanes y la avalancha de franceses,
entre otros los imprescindibles y benemé-
ritos hermanos de la familia Cadier,
Nos molestaba un poco el recuerdo de
la vuelta pero se hizo tranquilamente y
familiarizados con la vista de los tajos
bajo las plantas. Una comida reparadora
en el Refugio de Pombie y el regreso.
..........-POR EL PIRINEO fRnNCE)
EN EL PICO OEL MIOI D'OSSAU (2.885 M.)
_____0-
CAR.ICATURISTAFE B 0,
REGIMIENTO DE INfftNm'ft NQM, 19
5e:cción de Música
Programa de las obras que ha de ejecular la mis-
ma en el Paseo de Galan el prO.rimo ulLrnss de
7 g mt'dia a 9!1 media noche.
LORENZO OMitA, P8so-dobl~,A. MARTIX
¡GOL!, Rumba y one-slep. GUKIUIRRO.
AlilASRCBR GRAXADINO, Baile andaluz, ARQUEo
LLAOAS.
EL SUESO DRL BRUJO, Intermedio, GUU¡so.
LA RIW'A MORA. Fantalfl. SERRANO.
KATlU:'AA, 2". Fantasis, SOROZABAL.
MALAGUaPlA. Paso·doble. P. GonES.
Jaca 9 de ARosto de l004.-EI Director.
RICO DELGADO.
CUllndo el sol en su lecho de Poniente
se acuesta como en áurea sepultura
y voy de ellpaldas a él por la llanura,
mi silueta se ve grotescamente.
Corto el cuerpo y las piernas en creciente
me da risa mirarme en mi figura,
caprichosa y genial caricatura
hecha por su pincel incandescente.
Me resulla el gran Febo un humorista
trazando en la llanura jacetana
mi sombra gigantesca e imprevista,
cuando pasa muy cerca una serrana,
en ella clava su profunda vista,
vuelve la espalda y ríese de gana.
Fancisco de Irllcheta
lo que no se trata de que prevalezca un
criterio personal sino la verdad histórica
que a lodos por igual inleresa. Mas Tino
en su trabajo, que revela una gran cultu-
ra, entre dudas y promesas hace algunas
af!rmaciones Que queremos recoger. Desde el balcón del Pirineo en San Juan
Si se demostraTll la falsedad del hecho de la Peña es como solitaria columna en
histórico habría que suprimir la fiesta, la lejanla este monte obscuro y vertical
Nosotros lo aceptamos como real, sin que, del ras de la primera fila de cimas de
Eerteza absoluta porque las tradiciones la cordillera, vista desde Esraña, se le·
populares, alteradas y deformadas a Ira- vanta entre los valles de Aspe y Ossau,
vés del tiempo, suelen fundarse en hechos ascendiendo sus negruzcos paredones so·
ciertos. Y porque el Que nos ocupa dió Ure ancha base de verdes laderas. anuncio
origen al escudo de Jaca que no es lógico de la Francia suave y llana, que al llegar
pensar que nació de una ficción. a la cima se columbra en todo su carácter;
Pero ¿que es lo principal y lo secundario Pau es una mancha blanca y en el confin
en la fiesta? 1¡no palie la ese"cia en lo hay una linea de pálidos erises de nebli-
que sigue al retirarse pi Cabildo, Que es na. El horizonte impenetrable, lleno de
bien poco: una l!espedida con las últimas vaguedad alojo humano.
descargas y el último saludo de banderas. =_~
Lo demás, dice. es una mixtificación, aun· Salimos de Jaca 8 excursionistas en la
que antes reconoce olra cosa. Nueslro noche del sábado 4 5 jacetan(,s 2 espa-
criterio queda ya expuesto: hay un hecho ñoles más y una v&liente extranjera.
que se conm.emora con una fiesla votiva El guía EustaquIo Urieta. a quien te.
en la que, al intervenir el pueblo de un n!amos avisado, nos recibió cordial y has·
modo vi!)toso, alegre y sugestivo, le da pitalario, improvisando alojamiento.
un call!.cter clvico y pone una nota de co- Sin excedernos en la madrup;ada sali-
lorido intenso. Lo de que sin este adila· mas por la carrelera del Puerlo y. }'8 8 la
mento carezca de valor y hubiera muerto vista del tajante pedil del pico, decidimos
a estas horas es una apreciación persona- acumular fuerzas en el Refugio del Formi-
Iisima que se aviene mal con -los senti- gal. Hacia el kilbmelro 2 de la carretera
mientas profundamente arraigados en francesa se desvla el ijillerario y la prime-
Ilue~tra ciudad) y con In conducta del ra etapa. hasta el Refugio de Pombie. es
Ayunlamlento fiel cumplidor del volo har- de una gran pendiente; una hora por las.
ta hace unos años. ca pegajosa para las botas. El refugio di-
Hagamos alto, para no abusar de la pa· cho es uno de los i¡87!1 construfdos por
ciencia de los lectores y de la bien proba- 1 el Club Alpino frances. Su situaciÓn es
da del Director de LA UNIÓN. Otro día Ila clásica de los altos refueios. Marquina
terminaremos. sI hubiera sIdo montailero hubiera escrito
Allá los par~idar¡os ~e la nueva fiesta, -El ibón, el refugio y el pico),
aunque aplaudimos la Idea de ~n. monu- Ya se está al pie de las rocas. i¡...cce!;l-
mento; pero pretender que supnmlendo el bies por la cara Sur y auténticamente le-
concurso religioS? va a cO~I~ervarse en lo rrifiants, como dicen las gulas francesas.
es~ncial la cláSIca y tradiCIOnal es algo Subiendo al N. E, al cuello de Suzon se
que no entendemos. Los hechos... son los hace el último -trozo no de escalada y des.
hechos, pues de abandonar las mochilas comienza
O, T. la piedra gruesa y firme. Aun faltan más
!lIIIlllL'lDllIIllIIlIIIlRI_lllIIIIlIIlIIIllillll/llllllll\lllllllllllllilllnUII\lIllllIIlIlI. de 600 melros de desnivelo
3 chimeneas con clavijas le dan a la
cosa carácter. fué un previsor prefecto
del Bearn el que hizo colocar estos cram·
pones que, sin ser Imprescindibles, ayudan
allrepador. Una etapa penúltima de pie-
dra más suelta y por la cornisa. corta pe-
ro de efecto, a la cima.
La visla desde ésta es la mejor visión
de las que voy almacenanJo. Desde el
comienzo de las alluras al N. D., en el
pico de Anje hasta el macizo del Balaltus,
que se aprecia en lodos sus detalles, la ca·
FEDE. dena de alturas da una impresión inolvi-





Tenemos el craerlo de que las polémi·
cas periodislicas no conducen a nada prác-
tico. Porque. por lo general, se desvlan
del tema y se pierdcll en divagaciones
cuando no las convierte el amor propio
en torneo de injurias personales.
Mas, en la ocasión presente, 1ino pre-
senta el asunto de la fiesta del Primer
Viernes de t\'\ayo en un plano objeti\'o y
de serena critica y en este plano se pue-
de discutir con provecho sin faltar a las
consideraciones personales y Al respeto
que merece cualquiu opinión hija del pro-
pio convencimiento.
Después de leer atentamente el &rllculo
_En torno a Viernes de Mayo. considera-
llJOS en pié lluestrlis afirmaciones: que en
la fiesta del Prinler Viernes de Mayo se
conmemora un hecho histórico con un ac-
to cfvico·religioso. Y que esle acto tuvo
su origen en un voto hecho por el pueblo
de Jaca en acción de gracias al Cielo por
el Iriunfo de los cristianos en el llano de
la Victoria.
El primer extremo no se puede negar,
porque es un herho conocido definitlua·
mente. La presencia e intervención del
C!lblldo Catedral a través de los tiempos
son públicas y notorias.
El carácter votivo de la fiesta tampoco
nos ofrece dudas, Quien cOlloce la hIsto-
ria de Aragón ha podido observar que la
fiesta de la Vicloria es una de las innume·
rsbles votivas que existen en casi todos
los pueblos, empezando por Huesca y que
coinciden substancialmente. aunque va·
rien el motivo y los detalles exleH~Os. Y
es que el pueblo, hasta el pasado siglo,
110 encontró medio más propio de cele-
brar los grandes acontecimientos próspe·
ros o el haberse librado de públicas cala-
midades, que instllu}'endo fIestas rellgio-
sas, llamadas votivas, en ucción de gracias
También acontece, y queremos que re-
salte, que cuando se tr'Jta de sucesos que
a la reconquista se refieren, por su Indole
especial y el vivo recuerdo que el pueblo
conservaba. ha intentado éste ,epresentar-
los a lo vivo, materializarlos, recurrien-
do, sobre todo, a la indumentaria y a las
Mmas sin importarle un comino de la ver-
liad his!ónca. Son variEs las fieslas de
este género en Aragón y numerosas en
toda España y en ellas inspiróse el autor
de una zarzuela popular.
Ya ve 'lino. por esta relación sencilla y
exacta, que no precisan documentos es-
peciales para descubrir la naturaleza de
la fiesta de la Victoria, una de tantas en
su género. Por lo demás este fué el SE'n-
lIT no ya del Cabildo sino del Ayunta-
miento de Jaca. No hace todavfa muchos
años que para facilitar el cómodo y rápido
traslado de las Corporaciones a la ermita
de la Victoria se pensó en utilizar algunos
coches; pero tropezóse con el inconve-
niente de que e/l/oto obligaba a irapié,
se solucionó el pequeilo confliclo median-
te la oferta de una limosna como justa
compensación. Digamos. por úllimo, que
los votos los hacen I:¡s pueblos y los acep
ta la Iglesia y ello explica que los Cance-
laS municipales se encarguen de /tI orga-
nización y del cumphmiento
Aqul pondlfamos fin a este articulejo
con la corlés invitación de que 7i,,(J, o
cualquier otra persona, nos demuestre que
andamos errados y con la promesa de rec-
tificar noblemente, si el caso llegara, pues-
-......-._-
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FRANCISCO FERREt<, l/, 2,"
(Antes LIma)
De Fernando Poo, donde ha pasado una
larga lemporada, regresó días pasados
con su hiJua 1(1 dlsunguida señora Elena
Muftoz de Vlilaverde.
v. CZ?omán
Para 106 dlas 15. lO Y 17 de los corrien-
tes anuncia la vecina Villa de Canfranc
frestas muy variadas e Interesantes. Los
números de musica, bailes y conciertos
estarán a cargo de la música del Regi~
miento número JI) de esta e;uarnición.
La Comisión de Ferias y fiestas ha cele-
brado estos dlas verbenas muy animadas
en la calle Echegaray. Iluminada esplen.
dldamente, esta Importante vla ofreció du"
rante estas fiestas grandes atractivos y
mucha animación.
En el salón de actos de la Residencia de
Verano se vienen celebrando desde el
viernes Interesantes conferencias. Don Mi-
guel Herrero Gdrcla desarrolla COII erudi.
CiOll y amemdad los temas de que dimos
cuenta en nueslro numero anterior, siendo
acogida su dlsertaclon por el distinguido
publico que asiste a las Conferencias con
carIñosos aplausos.
cEI Diario de Huesca) periódIco que
tiene todos nuestros canños y slmpatfas-
no en valde está hecho por viejos cama-
radas-ha Introducido interesantes refor-
lilas en su impresión. Ofrece tipos nuevos
y elegantes que supone un cuan llosa gas-
to y deseos de llegar al publico con la
máxima modernidad. ¡Adelante, que asl
se va lejosl
Instituto Nacional de Segunda
Enseñanza Jaca
Quedtl abierta la matricula para aquellos que
dea4,.-en solicitar eIámen de INGRESO en la con-
vl.caloria extraordinaria del me::! de Septiembre
la que podrán solicitar desde el dia 15 al 31 del
corriel1te mes, de lOa 12 de la Jlwijana todos loa
dias laborableay el dia 31 hasta las mde lo noche.
Lo que !OC hace público para conocimiento de
los interesodoll.
Jaca I de A~osto de IOJ4.-EI Secretarío ac.
cidenlar, Manuel Alonso.
PReCIO;; ECONOMtCOS
Queda abirrta la matricula de la ensei\anza no
ohcidl (libre) para la convocatoria eXiraordinaria
del mes de ::ieptiembre desde la fecha hasla el31
dd currlente me,; y horas de lO a 12 de la maila·
ns.
Lo que se hace público a fin de que llegue a
noticia de los interesados.
Jaca I de A~o"to de Il:IJ.i.-EI Secretario ac-
cidenlal• .\lanud Alonso.
Instituto Nacional de Segunda
Enseñanza Jaca
CARBONES
de todas las clases
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ITip. Vda. de R. Abad, Mayor 32-Jaca
•
Hace Saber: Que en cumplimiento a lo dis.
puesto en el articulo 7: del Decreto del Mmi.$te-
rio de Aw-icullura de 30 de Junio úllimo pasado,
publicado l:n el Boletill Oficial de la provincia del
6 de Julio ,,;iguit:nie (extnlordimtrio), 'J Circulares
del Gob~rno civil de Huesca rse recuerda ato.
dos los productores de trigo quedan obligados.
SiIl excepción ni excusa a!¡tuna, a presenlar en
cUBnto terminen la recoleccion y en todo cabO <11I.
tes de l. o de octubre prúIimo, por I:li o por Illt;dio
de mandatario autorizado ¡>Qr escCltu, ante t:"te
Junta deciaración jurada pt.r duplicado dd loldl
de trigo que por todos conceptos telltl;un en su po-
der dentro del términoj en la iílteliKt:llcia de que
la falta de pre,;entación de teles declaracionea ju-
radaso las inexactitudes que contengan seriln Mn-
cionadasenla forma prevista en el citado DecrelO,
sin perjuicio desde luego a las demás responsabili.
dades que igualmenle se citan.
Igualmente se hace Sélber: que ha~ta el mes de
Diciembre inclusive el precio liellalado por cada
100 kilógramos de trigo es de 50 a 55 pes<;!Uhl.
Lo que se hace público panl general cvnoci-
miento del vecindario interesado.
Dado en Jaca, a 7 de AKOlOlO de l!al.
ENI~IQUEBAYO
:1lfII1IIlI."lNIl1tl~' illllllli& J 'fill'_1!
Oon:Enrique Bayo Lucia, Alcalde
Presidente de la Junta local
de Contratación de Trigos de
este Término
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al respetable Que es quien más muestras
de entusiasmo daba al ver nUeltlrO acoso.
Con dos O tres nuevos incidentes, y aIras
dos o tres decisiones diplomáticas de Tra-
llera, se acaba el partido seilalando el
marcador ~2 que clasilica C. D. Iluesea
para la final con el vencedor del partido
Cincara-Monzón.
Senalado}'a el comportamienlo del pue-
blo de Monzón para con la A. D. Jaca.
no quiero dejar de expresar el agradecI-
miento de todos los jugadores y acampa·
ñantes del equipo por el enluslástico apo-
yo que en el campo nos prestaron}' todas
las atenCiones con que nos colmaron du-
rante las horas agradables que luego pa-
samos all(. La afrción jaeetana ha con-
traído, con este partido. unit deuda de
gratitud COIl la de Monzón que saldará en
cuanto se le ofrezca ocasión pues es se·
guro que )'8 tiene vehementes deseos de
poderle expresar su reconocimiento.
Alineaciones:
C. D. Huesca.-López; Corbella, fra-
guas; Ramplán, Herrero, Eulogio; Valeta,
Primo, Del Hrerro, Trlsán y Gareta,
A, D. Jaca.-Acln; lribarren, Pantoja;
Bueno, Betrán, Diebas; Ruiz, Valencia,
Terrén, Gcnzalo y Herráez.
OTACHLE
Ciacefi las
Nuestro querido amigo el digno teniente
carcmel don Romén Olivares, jefe de alias
prestigios en el Ejércilo, ha sido ascendl~
do a Coronel.
Reciba nueslra felicitación sincera y ca-
rinosa.
Por apremios de espacio retiramos de
este número una resena que del viaje a
jaca del Director General de Montes ha
escrito Iluestro compantlro senor Dumas.
]-Iay en ella cosas de interés para Jaca y
apunta propósitos y proyectos que d~ rea-
lizarse serán un atractivo más para el ve-
raneo y para el fomento del turismo. La




la Epo,.wo d. un árbUro ,orelol o
un ,or'ldo ,or .10''''
Otachle nos remite resena del partIdo
de Campeonato jugado en Monzón.
La publicamos gustosos; pero retiramos
unos juicios y comentarios que le han su.
gerido determinadas actitudes que estima
parciales y que escribe como preámbulo
sabroso de [as siguientes lineas. Hay co-
sas que ya tienen baUante con la sancíón
del publico:
La resena de este partido se limita,
pues, a los incidentes. No puede jugarse
bien cuando el juego se iOlerrumpe cada
cinco minutos.
Jugó el Jaca con el apoyo unanime del
respetable pero con evidente desgracia.
Escasos minutos llevaba iniciado el match
cuando el Huesca en dos jugadas sin pe_
llgro aparente, se apuntó dos goals estú-
pidos, consecuencia uno de un golpe fran-
co cuya falta llO existió y el otro en tan
claro off·slde que cualquier árbitro, que
no fuerü é:ste. hubiese anulado. Poco des.
PUe$, aprovechando la sorpresa que entre
los nuestros produjeron estos talltos, mar'
caban otras dos veces: en el primero, fu-
silado a un metro. nada pudo hacer Acln,
si bien el otro debió evil&flo pues al ralen-
ti se le coló entre las piernas. Se desmo.
ralizó algo el Jaca debido a estos cualto
tantos Isin sabor) que llevaba encajados
a los 30 minutos, pero pronto se reanimó
y una buena Jugada entre Valencia y Rulz.
este la finaliza con éxito lanzando de Ie.~
jos un fuerte Uro que el meta oscense no
puede detener a pesar de la estirada. Se
oye la primera ovaciÓn (!c la la, de y d
público anima incansablemente a los rojos
que dominan ya hasta el final del primer
tiempo que acaba cen el score de 4·1 fa-
vorablp al Huesca.
En el descanso los espectadores asaltan
a nuestros jugadores para animarles 8 que
jueguen más duro pues se quejan de Que
juegan bien, pero demasiado limpio y no.
bJe. Es verdad.
Al iniciarse el segundo tiempo el domi-
nio nos corresponde. Se termina un avan-
ce con un tiro del extremo derecha que
López saca a corner apuradamente. Se li-
ra este y el remate de Gonzalo pasa ro-
zando el larguero. Mala suerte. Pero el
acoso es grande y pronto se traduce en
el segundo goal, que es esplendido, al re-
matar Bueno de cabeza un centro de He-
rraez. La ovación es inacabable. Se cre-
cen los nuestros y en un nuevo ataque
tira el extremo derecha fuerte sobre puer'
ta y el balon da en ('] brazo de un defen-
sa. Se pide el correspondiente penally,
pero el arbitro dice que no ha visto tal
falla y se arma la grande. El campo inva-
dido completamente, Trallero Que se re·
fugia entre la guardia civil, pero a pesar
de ello recibe unos cuantos mamporros }'
el juego interrumpido Quince o veinte mi-
tos. No se nos concede el penalty y los
incidentes seguidos de invasión, se suce~
den sin cesar. El publico ruge. Se vislum-
bra un final trágico. Sigue el dominio de
lo·s rojos y su mala fortuna: remala He~
rráez fuerte un centro del otro exlremo y
la pelota da en la piernfl de un oscense
cuando ya se creía dentro. En cambio el
Huesca, que jueg9 con suerte y árbitro a
favor, en un corner vuelve a marcar un
~ nuevo tanto tan insulso como los ante-






Madrid 5 de Agosto de 193.,1.
Claro es Que las circunstancias mundia-
les son propicias a toda rebeldla y aquí
que nos pagamos de imitar en lo malo. a
los extraftos. no podfamos pallar sin cona-
los de subversión probables•
Esperemos Que los ánimos vuelvan a la
reflexión y que los propósitos de algunos
queden en tales para que renazca la con-
fianza y pueda el pafs desarrollarse, al fiu,
normalmente.
Cuartillas revueltas
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La empresa del Teatro hn puesto una rnllquina
doble como en los grandes cines y en parte ha
llevado a efeclo aquello que anunció que en ade-
linte Jaca, en este punto, estarla igual a Madrid.
Hasta cierto punto. MáquinH doble. con el pro.
¡traml que anles se proyectabll, con lo que resul-
ti que en una hora y media la seeión ha termina-
do, incluidos deaepniOs, ele.
En Madrid, al implantarse esta reforma, se duo
plicaron los programa•.
Pero habla que salir tarde del especláculo, se-
gún ea coslumbre en Espafla, y 8 la empresa se
la ocurrió copiar lo que ae hace en Madrid: ca·
rnenzar la .eaiÓn a las diez y trea cuarlos, que
con poco que el público se entretenga ya son las
once.
EstnmOll condenados en nuestra tierra a no po.
derooa acoatar antes de la \lila de la madrugada,
,í n08 proponemos ir a un espect¿culo después de
cenar. Ya que ki reforma lal COIIIO se ha lIeva-
Jo a cabo en Jaca, acorta el tiempo lpor que no
guir con el antiJl:uo horario, o mejor adelantar-
a y poco a poco acomodarnos al que siguell los
espectticuloa del reslo de Europa.
Si en el transcurilo de un dla vamos una hora
retra!l8d~ respecto del resto de los europeos
¿qué. ventaja nos llevarán en UII aijo, y cuánto
habrán logrado anteponernos en un sie:lo? Si pa·
rúsemos a lIIeditar este problema quizás hal1áae-
mos la clave de nuestro catareado retraso con
relación a Jos otros pueblos de Europa.
Par economfa, por soliJaridad, aunque solo
3ea en homenaje a 10$ extranjeros que visitan
nuestra ciudad. den comienzo alllei 10$ espectá.
culos. que después de elloi quedan po<:as horas
para descansar y el lunes llega con lada la velo-
cidad de quien le ha ensayado seis dlas y hay que
evanlar~ a la hora para ganar el pan nueslro de
cadll dia ...
Por obra y gracia de los chiquillos que toman
la vía pública por eampo de deportes, muchas
calles _disfrutan_ a menudo d~ una media luz,
que con lo bajo que esla el voltaje llega a la obs·
curidad completa las más de las no<:hes. Además,
Jos amante. de 18S flores, que a falta de jardin
particular cuidan e!meradamellfe las macetas con
que sdornan sus balcones, se hallan con la triste
reelidad de verJas tronchadas a fuerza de pelo-
tatos.
¿No podría ordenar el Jefe de los guardias que
su. mimeros recorren todas las calles, grandea y
chicas, y que manden e la chiquillería a JURar al
Glacis, a Iantos sitios como tienen en Jaca para
que, mientras, los vecinos podamos trabajar, criar
plantas y por la noche tengamos luz porque no
hayan roto las bombillas durante el dla?
Suscrrbas•• L~ UNiÓ"
Los nadloa», 101 chiquillos y. las domésticas
son tres enemigos de los que estudian. Los chi-
quillos por sus alborotoa, 'J los reatantes por que
al querer cantar aolo hacClI ruidosj y los tres uni-
dos forman un jitrilerlo Infernal capaz de hacerle
perder loa nervios al estudIoso mÍls equilibrado.
Se venden dos vacas le·cheras de pri-
mero y segundo parto con sus crlas.











































































































































Se vende un campo con ca·sa habitable junto
fl la estación del ferrocarril de esla cIudad.
Para informes en esta Imprenta.
Caja de caudales
Pe' rd '. da Carlera 1ue contie-ne llaves y un rosa-
rio que se extravió el diJ 7 desde el Zo·
cot/n a la Catedral. Se ruega la devolu-
ción a esta imprenta.
1I111111111nlH IIIIIUIIIIIKIIIInllmIIIUIHlltIU\lHIIIIIIIIIIIII)~UIImmllO\IIIIlIlhKlIlIIlIlllJ/lH, ,1
lIlllIIl_lIIIrul¡jlllllllllllltlllllll_lRl_llIlt1l1ll1l1l11lllllllll__",
propia para dependencias oficiales, ofici
nas, ele. se vende en 175 pesetas. Diri-
,/" girse a esta imprenta.
EXTR~HjEROS
Illlu:nllll mllllflll nmlll I11III.. MNIINIIIIII~IIIH~MII~nlllllNllllIlIIllllllMIIlIlIUIII¡¡llllllllllHllllllllllmlllll!lllllllllllllnlllllllllllllllllllllllll1II111IlIUlH,mnllllllllll!lIlam
El mejor recuerdo de España encajes
finfsimos de Alme~"TO, pueden adquirirse
ero Avenida Garcla Hernández n.O 1, 2.°
izquierda, de 9 a JI de la mañana y de
7 a 9 noche.
rftBLO IGLESlftS, 4, ENTLO. Huesca
~~. '=1""===::1111===="'"===I~.,J)
Durante el mes de Agosto solo tendrd abierta la consulta los sdbados
a las J (arae.
APARATO RESPIRATORIO
ASMA - TUBERCULOSIS • RAYOS X





Se vende en buenas condiciones. Dirigir-
se al Garage Bandrés.-Jaca.
UilIilllIllItIlllIltnlllllU~~UUH 1I11111111nlltillllnIIlUIII1IIIHI\I!IIII!lilllllllllltm,1IIH/IIIiIl11l1
Salida de jaca: 2 y media y 6 tarde
MI"I ...__t... I!IIIHIT 111....
Se vende un coche paraniño. moderno,
en buen uso, por 75 pesetas. Costa, 2, 2.-
I Jaca, "Automóviles Bandrés.
Pamplona, "Plaza de la República. "LA RONCALESA. S. A.•




jaca • PCllilplona • San Sebastián




Casa Se vende la C8sa n.o 8 de Se ve d por ausencia del
la calle del Barco. propia n e dueño, un carro
para labrader, CO!l grandes bajos y coa· CO"1 SL;S aftllajes, una aventadora y varias
dras. Miele 360 metros cuadrados apre Xi-, hemll;lienlas prepias para la lflbranza.
madamenle. Razón: su propietario. en la Para IralRr, dlrrRir~e a Miguel Trigo,
misma. Huerta de Tornjos, Jaca.
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista .., ,...... 2, °10 anual
11. OPERACIONES DE AHORRO: ,
A) Libretas ordinarIas de ahorro de cual-
quier clase, tengan o no condiciones
llmitativas..... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 lf.l 0/0 »
B) ImposiciC'I:CS a plazo de tres meses... 3 010 »
Imposiciones: IImposiciones & seis meses , 3'60 010 »
Imposiciones a doce meses o mis.. . . 4 0/0 »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma pMa las IMPOSICIONES a plazo.
Oomicilio social, edificio propiedad del Banco:
INOE P E NOE NelA. núm. JO y JZ ~ ~ - Zaragoza
~ ~
CAPITAL 12.000.000 de pesetas ~ I ~ FUNDADO EN 1845
l MAYOlil, "'VIII. 26 81.$Sucursal de JAC.L\..: APARTADO, 'l'ú». 3... -:.-TRLtPOSO. ~í... 63
SUCURSALES EN: Alnsa, Alagon, Albalate del Arzobi!po, Alcailil AlcoQ!l8, Almunia d~
O" Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja. Cllnfranc-Aranones. Epila. Gallur, Gr3U5,
Hijar, JACA••\\on2ón, .\\orata de Jalon. Morella. Puebla de Hijar. Tamaril~ de Lil~
ra y Villafranca d~1 Cid.
AGENCIAS: Benabarre. Calanda, Fortanete y Villores.
AGENCIA URBANA: Estuelu Plas núm. 66, Zaragoza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Carlas de CrMito. -Infor-
mes comerciales, etc..• y en general toda c1as~ de operaciones Bance.trias
TIPOS DE INTERÉS
i Detde l.· de Julio de 1933 y a virtud de la norma del Con!>Cio Superior Bancario de ob':ler-
vancill ~ener81 ~' obllRJloria para luda la Banta operante en Espana, eaJe Banco no podré abo-
nar intereses superiores a los sie;uientes:
~
¡~ Todos estos servicios son oflc:ales al B1'LNEARIO 'DE TIERMl'S "
~t~ ~t"
~'-w;~~=(~,---~=.----~._------,----.---..---.---.----,----.---..---.----~~~~~
